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JI. T. BblrOHHAJI, JI. II. MOP030BA
(MHHCK)
.H3bIKOBbIE CTEPEOTHITbI H HH,Z:{HBI1)J;YAJIbHOE
B HHTOHAIJ;HH
ITaBJIe IIBHq npnaanneaorr K qHCJIy Tex TaJIaHTJIHBbIX yseasrx H
nesafisraaerasrx }lpKHX JIHqHOCTeH, rope-rs YTPaTbI KOTOpbIX ouryuraercs
onaoapesrenao C qyBCTBOM 6JIarO,ll;apHOCTH sa TO, qTO OHH 6bIJIH. Boraroe
H MHOrOrpaHHOe TBOpqeCTBO ITaBJIe IIBHqa, ero rrJIO,ll;OTBOpHa}l pafiora B
KOJIJIeKTHBe aBTopOB 06m.eCJIaB}lHCKOrO JIHHrBHCTHqeCKOrO aTJIaCa
BbICOKO QeH}lTC}I 6eJIOpyccKHMH JIHHrBHCTaMH. MbI finaronapasr sa TO,
qTO OH 6bIJI H ecrs B CJIaBHCTHKe.
Teua nameii CTaTbH npozmxroaaaa rrOCTO}lHHbIM BHHMaHHeM ITaBJIe
HBHqa K rrp06JIeMaM CJIaB}lHCKOH $OHeTHKH, $OHOJIOrHH H rrpOCO,ll;HH,
rrOCTO}lHHbIM CTpeMJIeHHeM K CHcTeMHoMy paCCMOTpeHHIO }l3bIKOBbIX
}lBJIeHHH, BbI}lBJIeHHIO cym.eCTByIOm.HX Me)l(,ll;y HHMH HMrrJIHKaQHOHHbIX
OTHorneHHH (IIBHll, 1998).
06m.eH3BecTHo, qTQ HCCJIe,ll;OBaHHe HHTOHaQHH CB}l3aHO C QeJIbIM
p}l,ll;OM Tpy,ll;HOCTeH 06'beKTHBHoro xapaxrepa. OTHOrneHH}I HMrrJIHKaQHH,
xoropsre CB}l3bIBaIOT HHTOHaQHIO C }lBJIeHH}lMH, npaaazurezcanraaa HHbIM
}l3bIKOBbIM ypOBH}lM, zro nacroxmero BpeMeHH HeJIb3}1 cxarart, oxapaxre-
pH30BaHHbIMH ,ll;OCTaTOQHO qeTKO. Ente CJIO)l(Hee ofinapyxasaerca ,ll;eH-
CTBHe 3KcTpaJIMHrBMCTHqeCKMX $aKTopoB, BJIM}lIOm.HX na pMTMMKO-MeJIO-
,ll;HqeCKYIO opraHH3aQHIO pe-ra,
ITo CJIOBaM M. M. Baxraaa, (<HHTOHaQH}I scerna JIe)l(HT aa rpaaa
CJIOBeCHOro H HeCJIOBeCHOro, CKa3aHHOrO H ae-csasanaoro. B HHTOHaQMH
CJIOBO aenocpencraeaao corrpaxacaercs C )l(H3HbIO. II npeacne scero B
HHTOHaQHH conpnxacaerca rOBOp}lm.HH co CJIyrnaIOm.HM: HHTOHaQH}I
COQHaJIbHa par excellence» (fOJIb,ll;HH, 1983:56).
Yraepacneaae, qTO HHTOHaQM}I COQHaJIbHa par excellence, He
}lBJI}leTC}I scero naurs y,ll;aqHOH $HrypOH pesa, rrOCKOJIbKY COQHaJIbHa}l
npapona HHTOHaQMM ofiaapyscaaaercs rrOCTO}lHHO H B casisrx pasaoofipa-
3HbIX $opMax.
B cuny CBoeH MOTliBlipOBaHHoCTIi Ii, cnenonarensao, rli6KOCTIi,
anroaauas HBmreTC}I }l3bIKOBbIM Cpe,ll;CTBOM, qyTKO pearapyrounoa na
li3MeHeHlie KOMMYHliKaTliBHbIX rroTpe6HOCTeH 06IIJ;eCTBa Ii 6bICTpO
yztonnersopstommr sanpocsr OTHOCliTenbHO nsrpazceaas HOBbIX CMbIcnOB
nliHrBliCTliqeCKOrO Ii 3KcTPaITliHrBliCTliqeCKOrO xapaKTepa.
Ilorrsepsnex, qTO ycrnaa pens BO see npeueua aananacs O,ll;HliM li3
Ba)l(HeHIIIH.X 3neMeHTOB Ka)l(,ll;OH HaU;liOHaITbHOH xynsrypsr (XOT}I, sepo-
}lTHO, He,ll;OCTaTOqHO oueaennsnr ee accnenoaarenxaa). B HaCTOHIIJ;ee
BpeM}I ycraas <pOpMa npaena a nepenaxa liH<pOpMaU;1i1i CTaHOBliTC}I see
fionee rrpliBblqHOH, npaanexarensaoii Ii Bce06'beMnlOIIJ;eH. OHa see fionce
aKTliBHO 3aKperrAAeTC}I B pa3HbIX cdiepax 06IIJ;eCTBeHHoH )l(li3HIi. H ecna
na rrOCTCOBeTCKOM rrpOCTPaHCTBe Y MHorliX rpyrrrr HaCeneHH.}I cnasanca
crrpoc na ra3eTHo-)I(ypHaITbHYIO nponyxmno, TO 3TO ronsxo npaseno K
ycnneamo nosnnaji YCTHbIX (3neKTPOHHbIX) cpencrs MaCCOBOH liH<popMa-
U;1i1i (3CMH).
IIPOliCXO,ll;HIIJ;lie B 06IIJ;eCTBe counansnsre npoueccsi BO MHorOM
npenonpenenxior «naaraacraaecxaii BKyC 3rrOXIi». H3MeHeHlie cyme-
CTBYIOIIJ;liX npencraaneana 0 couaansno-xym.rypnsrx nopxrax pesesoa
KOMMYHliKaU;1i1i tr, COOTBeTCTBeHHO, 0 TOM, KaK nonofiaer roaopars B rex
linli liHbIX cnryauaax, qTO yMecTHo, npana-mo, a qTO HeT, qTO nsrpasa-
rensuo H eCTeCTBeHHO, a qTO )l(eMaHHO H rrpeTeHU;H03HO Ii r.zt.,
neasfieacno naxonar orpaxceane Ii B liHTOHaU;liOHHOH MaHepe ronopeaaa
(revn, rpOMKOCTb, TOHaITbHbIH ztaanaaoa, peracrp Ii np.),
Oc06eHHO narnszma CMeHa rrO,ll;06HOrO pozta npencrannenaii B peua
3CMH. Hafimozteaaa nan liHTOHaU;liOHHOH opraaaaauaeii pe-nt 3CMH
pa3HbIX rrer ztaror OCHOBaHlie yrsepxnars, qTO rrO,ll;06HO CMeHe aanpasne-
HliH Ii crnneii B acxyccrse Ii xY,ll;O)l(eCTBeHHOH nareparype nponcxonar
CMeHa mrronauaonnsrx opaearapon B nyfina-moii pe-nt, B TOM xacne Ii B
pe-ra sezryurax Ii KOMMeHTaTopOB panao Ii renenaneaaa.
TaK, B ornauae OT nocncsoenaux zrecaruneraii, xoropue ycnosao
MO)l(HO 6bIITO 6bI Ha3BaTb ::mOXOH xnaccanaaua Ii pOMaHTli3Ma B 3CMH,
nsmeumee nanpasneaae snncsmaerca, cxopee, B nonarna nparxaraaaa
Ii narypanmaa. B 60-e - 70-e ronsr rro nepnsnr aaroaauaasr znncropa
COBeTCKlie cnyurarena Ii sparena 6e30Illli60qHO yraztsrsana, noiiaer nil
peas 0 C06bITH.}IX napratinoii )l(li3HIi, ann 0 HOBbIX ycrrexax COBeTCKoro
rocyziapcrsa, aanpasrep, 0 sanycxe KOCMliqeCKOro xopafina C qenOBeKOM
na 60pTy, linli )l(e 0 sncmacnonara-recxax C06bITliHX. Ka)l(,ll;bIH BIi,ll;
C006IIJ;eHIi}l 6bIIT )l(eCTKO CBH3aH C xapaxrepoxi ero acnonncaas onpezte-
neHHbIMIi zuncropaxra, cyIIJ;eCTBeHHo OTnliqalOIIJ;erOC}I OT npaaaroro B
HaCTOHIIJ;ee BpeMH. IIo cnonav crapeiiurero pyccxoro ,ll;liKTOpa H.
TonCTOBoH, Tpe60BaHliH roro spestena npennacuaana zmxropy 6bITb
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«cxynsnr na lIHTOHalVIOHHble pacxpacxn» 1I Hli B KOeM cnyxae He lIMliTlI-
poaars paarosopnyro peas (KY3bMlIHa 1996: 11). <PoHeTliKa .n:lIKTOpCKOM
pe-nt 6bIJIa crporoii, npaszraauaofi, HO, finaronapa MlIKpO<pOHy, 6e3
<pOpclIpoBaHlI~ ronoca,
I13MeHeHlIe BKyCOB B OTHOllIeHlIli lIHTOHaI.IlIOHHOro BOrrJIOllIeHlI~
pe-m 3CMI1, HeCOMHeHHO, CB~3aHO C 1I3MeHeHlIeM lIX MeCTa 1I POJIli B
ofimecrse. B COBpeMeHHOM Mlipe 3CMI1 ~BJI~IOTC~Ba)l(HeMllIliM lIHCTPY-
MeHTOM <pOpMlIpoBaHlI~ 06llIecTBeHHoro MHeHlI~ 1I o.n:HoBpeMeHHo
COCTaBHbIM 3JIeMeHTOM PbIHOqHOM 3KOHOMlIKlI.
B nacroauree BpeM~ 1I3 lIHTOHaI.IlIli 3CMI1 eaponeiicxax cTPaH
TOp)l(eCTBeHHocTb 1I B3BOJIHOBaHHOCTb, 1I3JIlIllI~~ narerasecxaa oxpacxa
pe-nt npaxrnsecxa 1I3rHaHbI. CTaB B .n:eM0KpaTlIqeCKliX crpaaax peans-
HOM seraeproil BJIaCTbIO, 3CMI1 B TO )l(e apesra CTPeM~TC~ C03.n:aTb
anexarnenae 06beKTlIBHOCTli 1I 6eCrrpllCTPaCTHOCTli B nonaxe lIH<popMa-
I.I1I1i. Cansasre .n:eMOKpaTlIqeCKlie rennemraa B 06llIeCTBe, B03HlIKllme,
nanpaxep, BO <PpaHI.IlIli B pe3YJIbTaTe C06bITliM 1968-ro rona, norpefio-
sana OT 3CMI1 60JIbllIeM .n:eMOKpaTlIqHOCTlI, zrocrynaocra, rrpafimose-
HHOCTli K p~.n:OBbIM 1I3611paTeJI~M. 3TO npnaaecno B lIHTOHaI.IlIIO )l(YP-
HaJIliCTOB panao 1I TeJIeBlI.n:eHlI~ pa3rOBOpHOCTb 1I 06bI.n:eHHOCTb, 3MOI.I1I0-
HaJIbHYIO OTCTPaHeHHOCTb 1I HaTypaJI1I3M. Ilonasaa lIH<popMaI.IlIIO TaKliM
06pa30M, )l(YPHaJIlICTbI rrpe.n:OCTaBJI~IOT B03MO)l(HOCTb <paKTaM roaopnrs
caMliM aa ceria. IIoKa3aTeJIbHOM B 3TOM OTHOllIeHlIli ~B~eTC~ pyfipaxa
lIH<popMaI.IlIOHHOro BbIIIycKa na Euronews «No comments», rne 3aCH~TbIe
na MeCTe C06bITliM ocrpsre CIO)KeTbI nonatorca 6e3 KOMMeHTaplieB
)l(YPHaJIliCTOB.
B TO )l(e apesor, BKJIIOqeHlIe paznro 1I TeJIeBlI.n:eHlI~ B PbIHOqHbIe
ornonreuaa Bbl3BaJIO K )l(1I3HlI B nepena-rax KOMMepqeCKOrO nnaaa
COBeprneHHO lIHyIO lIHTOHaI.IlIOHHYIO oxpacxy, OTJIlIqaIOllIYIOC~ npacy-
llIeM pa3rOBopHOM pesn paCKperrOllIeHHOCTbIO 1I paCKOBaHHOCTbIO. B
crropTlIJHfbIX KOMMeHTapll~X, TeJIeB1I3110HHbIX nrpax 1I r eneurcy
yrsepacnaerca .n:lI.n:)I(eMCKa~MaHepa C naarpannsnr 3HTy311a3MOM, rrpeyBe-
JIlIqeHHbIMli 3MOI.I~MlI 1I ztp,
3ByKoBoe otpopxrneaae pazmo- 1I renenepeaax CTPOllTC~, KaK MbI
BlI.n:lIM, rrO-pa3HOMY B saeacaxocrn OT aztpecara 1I OT KOMMYHlIKaTlIBHbIX
I.IeJIeM nepenax. IIOJIliTlIqeCKliM 0630p, 3KCKJII0311BHOe lIHTepBbIO, lIH<pOP-
MaI.IlIOHHOe coofimenae, xynoacecrseaasre, nrpoasre, cnopraaasre rrpo-
rpaMMbI 3aMeTHO OTJIlIqaIOTC~ He TOJIbKO coztepacaaaev, HO 1I aay-raaaev.
I1HTOHaI.IlI~ see qallIe acnonsayerca B xa-recrse cpeztcrsa otpopaneaaa
)l(aHpOBbIX Pa3HOBlI.n:HOCTeM ycrnoro TeKCTa KaK onpeneneaaoro rana,
crroco6a 0TPa)l(eH~ .n:eMCTBlITeJIbHOCTli 1I ornonreaas K HeM ofiiuecrsa.
Ilpn 3TOM lIHTOHaI.IlIOHHOe caoeofipaaae TeKCTa B 3aBliCliMOCTli OT ero
~aHpa paCCMaTpHBaeTCR KaK R3MKOBoe Cpe~CTBO C03~aHHR rOTOBoH
Mo~errH KO~H$HnHpOBaHHOH KOrHHTHBHOH CHTyanHH. ~OBOrrhHO qaCTO
$OHanHOHHhle OC06eHHoCTH H HHToHHpoBaHHe 3HaqHTerrhHO BrrHRIOT aa
CeMaHTHKy BhICKa3hIBaHHR, ero socnpaarae H ouenxy, rr03ToMY craneaoe
H KOMMyHHKaTHBHoe COOTBeTCTBHe B yrroTpe6rreHHH rrpOCO~HqeCKHX
cpencrs - aenpexeaaas npennocsrnxa xynsrypsr yCTHOH pena.
Pesynsrarou adnnuapoaanaa H~eOrrOrHqeCKOH H rrOrrHTHqeCKOH
06'heKTHBHoCTH H 6eCrrpHCTpaCTHOCTH, orna-raromero sanazmoeaporrek-
cxoe panao H reneaaaenae, RBAAeTCR cztepacanuocrs HHTOHanHOHHOH
MaHephI »cypaanacroa, nopoii rpanasamaa C HeBhlpa3HTerrhHOCThIO. TaK,
nanpavep, pe-n, onnoro H3 cavsrx nonynapasrx sezryunrx $paHnY3CKoro
TerreBH~eHHR - I1aTpHKa Ilyasp ~'ABPOP (PPDA) - ~OCTaTOqHO 6ec-
useraa B HHToHanHOHHOM oTHOIIIeHHH, qTO noxassraaer ee HHCTpyMeH-
ransmaa aaanas.
Ilpenaaaepeaaoe HCKrrIOqeHHe H3 HH$opManHOHHhIX H nornrmsec-
KHX rrporpaMM OneHOqHOCTH H 3MOnHoHarrhHocTH npaseno K OTKa3Y OT
acnonssoaaaas sxcnpeccaaasrx HHTOHanHOHHhIX openers, npennonaraio-
mHX BhICOKYIO creneas 3MOnHOHarrhHOH BKrrIOqeHHOCTH roaopatuero.
HHTOHanHR TaKHX rrporpaMM na COBpeMeHHOM $paHnY3CKOM panno H
TerreBH~eHHH OTrrHqaeTCR ~OCTaTOqHO Y3KHM TOHarrhHhIM ~Harra30HOM,
OTCYTCTBHeM 60rrhIIIHX HHTepBarrOB H3MeHeHHR BhICOThI rOJIOca B HHTOHa-
nHOHHOM uerrrpe, BhICOKOH qaCTOTHOCThIO oztanaxoaux TOHOB, OTCYT-
CTBHeM 3M$aTHqeCKOH BhI~erreHHOCTH cnoa H T.~.
HeBo3Mo~HOCTh acnom.sosaaaa 3MOnHoHarrhHo oxpamennsrx
HHToHanHOHHhIX openers BhIHy~aeT ~ypHarrHCTOB HCKaTh HeTpa~HnHO­
nasre cnocofisr H npaesrsr cOj~aHHR HH~HBH~yarrhHoH MaHephI pexa. K
HHM, B qaCTHOCTH, MOi<HO OTHeCTH nonysaroutee see fionsnree pacrrpo-
CTpaHeHHe na $paHnY3CKOM panao H TerreBH~eHHH caoeofipasnoe npoco-
~HqeCKOe xneueaae, ~AA xoroporo xapaxrepnsr ~errHMHTanHR rrpaxrn-
qeCKH xaacaoro snavenarensaoro cnosa C nonoursto aKycTHqeCKHX nays
H, COOTBeTCTBeHHO, aaasarensaoe coxpameaae ~rrHTerrhHOCTH KOHeqHO-
ro crrora crrOBa-CHTHarMhI. 3TO rrpHBO~HTK pa3pyIIIeHHIO Tpa~HnHOHHoro
pHTMHqeCKOrO H Merr0,lJ,HqeCKOrO pHCyHKOB $pa3hI, npaofiperarouteii
pHTM «staccato», C KOTOphIM BocrrpoH3BoMTCR ozmoofipaaasre MerrO~H­
xecxae ~BH~eHHR.
K qHcrry RpKHX ~aHpOBMx oco6eHHocTeH HHToHanHOHHoro
o$opMrreHHR pexa MO~HO oTHeCTH, HapR~Y C yace crro~HBIIIeHCR na
$paHnY3CKOM paztao H TerreBH~eHHH cnemnpaaecxoii PHTMHKO-MerrO~H­
qeCKOH MaHepOH cnopraaaoro penoprazca, He MeHee csoeoopaaayro
MaHepy TerreBH3HOHHhIX penopraaceii C MeCTa C06hITHH, ofiycnouneanyro,
rrO-BH~HMOMY, BrrHRHHeM 3KCTparrHHrBHCTHqeCKOrO $aKTopa, a HMeHHO
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orpanaxennsnta BpeMeHHbIMlf pasrxasta. OHa OTJmqaeTCR nosropeaae«
C 60JIee lfJIlf MeHee perynapnsnr PlfTMOM ozraoro If roro )l(e TOHaJIbHOrO
KOHTypa, sasepuraiomeroca BbICOKlfM POBHbIM TepMlfHaJIbHbIM TOHOM,
rrpn npaxrnaecxoxr OTCyTCTBlfH Me)l(CHHTarMeHHbIX nays. B 3THX
yCJIOBHRX BbI.n;eJIRIOm;lfeCR na Q:>oHe MOHOTOHHOH rrpennenrponoii qaCTH
BbICOKHe pOBHbIe TOHbI RBJIRIOTCR O~HOBpeMeHHO norpanaxnsnra CHrHa-
JIaMlf, He06xo~HMbIMH ~JIR 0603HaqeHHR rrpOCO~HqeCKHX CTbIKOB pas-
JIHqHOH creneun BbIpa)l(eHHOCTH, a TaK)I(e cpe~CTBOM JIOrHqeCKOrO
BbI.n;eJIeHlfR KOMMyHHKaTHBHO Ba)l(HbIX 3JIeMeHTOB BbICKa3bIBaHlfR.
Xapaxrepao, qTO 06II.J,He TeH~eHU:lfH B PHTMHKO-MeJIO~lfqeCKOM
crpoe peaa panao If TeJIeBH~eHHR HOCRT Ha~HaU:HOHaJIbHbIH xapasrep.
3TO 06bRCHReTCR, rrO-Blf~HMOMY, 06yCJIOBJIeHHOCTblO HHToHaU:HoHHoH
MaHepbI TOH HJIlf lfHOH 3rrOXH rJI06aJIbHbIMH COU:lfaJIbHbIMlf npoueccaau B
)l(H3HH 06II.J,eCTBa.
3MoU:HoHaJIbHO-TOp)l(eCTBeHHaR MaHepa, npacymas cOBeTcKoH
panaopexa 60-x - 70-x rO~OB, 6bIJIa xapaxrepaoil H ~JIR npyrnx espo-
rreHcKlfx CTPaH rrepHo~a 3KOHOMHqeCKOrO rrO~beMa H 06yCJIOBJIeHHOrO
lfM CoU:lfaJIbHOrO 3HTY3Ha3Ma. Ha6JIIO~aeMbIe B HaCTORm;ee BpeMR
H3MeHeHHR B yCTHOH peqlf Ha Q:>paHU:Y3CKOM R3WKe OTMeqeHW H B
npaxraxe 3CMII, Be~yII.J,HX seuiaane na ztpyrax esponeacxax R3bIKax.
Maoroe H3 roro, qTO sadraxcaposaao BO Q:>paHU:Y3CKOH pe-ru, xapaxrepno
H ~JIR TeJIe-, pazmope-nr na BOCTOqHOCJIaBRHCKHX R3bIKax If Ha060poT.
Ilpaxrnxa 3CMlI ztaer npuuepu cnoaraaaoii If rro~rOTOBJIeHHOH
peanasauan YCTHbIX TeKCTOB (sreaae, rrepecxas C onopoii na nacssso If
T.~.). IIpRMoH 3Q:>lfP, 3aHlfMalOII.J,HH see 60JIee sna-nrrem.aoe MeCTO B
nepenasax - HCTOqHHK crrOHTaHHOH pexa, a TaK)l(e cpencrso npouaxao-
BeHHR B yCTHylO pexs 3CMlI HeHopMaTHBHbIX 3JIeMeHTOB pasaoro
npoacxoaorenas.
Ilparraaraav KaK HOBoe COU:HaJIbHOe TPe60BaHlfe B YCJIOBIfRX CJIO-
)l(HOrO B3aHMo~eHcTBlfRR3bIKOB npasonar K TOMy, qTO B MaccoBoH KO-
MMyHlfKaU:HH npenno-rrurensnsnm OKa3bIBaIOTCR yrrpom;eHHwe MlfHlfMlf-
3HpOBaHHbIe cpcncrna asrpazceaaa conepacaaas BbICKa3bIBaHIfR. <1>oHeTlf-
KO-Q:>oHOJIOrlfqeCKHH, PHTMHKO-MeJIO~HqeCKlfH rrJIaCTbI pozraoro R3WKa
~JIR MHorHX HOCHTeJIeH rrplf06peJIlf cTaTyc BTopocTerreHHoro MeHee
o6R3aTeJIbHOrO KOMrrOHeHTa pe-m.
B Pa3HOH crenean, HO BO scex esponeiicxax crpaaax R3bIKOBbIe
HOPMbI B yCTHOH pe-ra npnofiperaror MeHee )l(eCTKHH xapaxrep H oco-
6eHHo B PHTMHKO-MeJIO~HqeCKOH crpepe, KOTopaR, KaK npanano, MeHee
nonsepacena KO~HQ:>lfKaU:HH. Ilon-repxaea, qTO, rro Baxexy, B onncsanua
«aopua yCTHOH pexa / nopsra nacrcreanoii pesn» HMeHHO «ycrnas nopsra
RBJIReTCR HeMapKHpoBaHHbIM qJIeHOM orrrr03HU:HH» (Vachek 1973).
B crpaaax BOCTOqHOH EBPOIIbI H Ilonsure B JIHHrBHCTHqeCKHX IIy-
6JIHKaQH5IX, IIOCB5IIQeHHbIx pesa IIpO<peCCHOHaJIOB 3CMll, OTMeqaIOTC5I
He~oCTaTKH ~HKQHH, <pOHeTHKO-<p0HOJIOrHqeCKHe HeCOOTBeTCTBH5I,
OIIIH6oqHa5I aKQeHTyaQH5I OT~eJIbHbIX JIeKCeM, YKa3bIBaeTC5I aa ~HaJIeK­
rnoe H IIpOCTOpeqHOe IIPOHCXO)K~eHHeOTKJIOHeHHH OT Op<pO:mHH.
.5I3bIKOBOH BKyC 3IIOXH aanaer 06IQHe napaxerpsr PHTMHKO-MeJIO~H­
qeCKOrO C1p05I pexa 3CMll, a <pOpMHpyIOIQHe ero crpyxrypsi H HX
KOM6HHaTopHKa 5IBJI5IIOTC5I IIPO~YKTOM HH~HBH~YaJIbHOrO H KOJIJIeKTH-
saoro TBOpqeCTBa.
Ha6JIIO~eHH5I nazi 6eJIOpyccKOH pexsro 3CMll, peryJI5IpHO ocyme-
CTBJI5IeMbIe HaMH C 1992 r. BMeCTe C COTpY~HHKaMH <PoHeTHqeCKOH
rpYIIIIbI OT~eJIa coapevenuoro 6eJIOpyccKoro 5I3bIKa llHCTHTYTa 5I3bIKO-
3HaHH5I HMeHH .5IKy6a KOJIaca HaQHOHaJIbHOH aKa~eMHH aayx Benapycn
(JI.A. JIHxo~HeBCKa5I, B.ll. Pycax, JI.H. Ceasyx) H <poHeTHcTaMH
MHHcKoro rocy~apcTBeHHoro JIHHrBHCTHqeCKOrO yHHBepcHTeTa (A.A.
MeTJIIOK, Jl.Il. MOp030BOH, H.C. EBqHK), II03BOJIHJIH yCTaHoBHTb
<poHeTHqeCKHe ocofiennocrn 60JIbillOrO KOJIHqeCTBa JIHQ, xoropsre
peryJI5IpHO BbIXO~5IT B 3<pHP (::::::100 qeJIOBeK). AY~HTopcKHH aHaJIH3 H
qaCTHqHO IIpoBe~eHHwH HHcTpyMeHTaJIbHWH II03BOJIHJIH BW5IBHTb
HaH60JIee THIIHqHbIe H3MeHeHH5I B cOBpeMeHHoH fienopyccxoti HHTOHa-
QHH, xapaxrepasre ~JI5I pesa 3CMll. Cpena HHX OTMeTHM ycxopenae
rexna, YBeJIHqeHHe KOJIHqeCTBa aKQeHTHO BbI~eJIeHHbIX CJIOB BO <ppa3e,
H3MeHeHHe KOJIHqeCTBa H ~JIHTeJIbHOCTH rray3, HeMOTHBHpOBaHHoe
YBeJIHqeHHe ~JIHTeJIbHOCTH OT~eJIbHbIX rJIaCHbIX, orcyrcraae 5IpKHX
KOH1pacToB napasrerpoa qOT H HHTeHCHBHOCTH, onaoofipasne <P0PM
TOHaJIbHOrO KOHTypa H .~p. PerYJI5IpHbIM 5IBJI5IeTC5I OTKa3 OT rrOJIHOrO
CTHJI5I rrpOH3HOIIIeHH5I, MHOrOqHCJIeHHbIe OTKJIOHeHH5I OT paaee rrpHH5I-
TbIX HOpM, ynorpefineane pa3rOBOpHbIX H ~HaJIeKTHbIX <pOpM.
Haum Ha6JIIO~eHH5I rrepeKJIHKaIOTC5I C aHaJIOrHqHbIMH, npoaene-
HHbIMH aa YKpaHHe (Barayr, EpOBqeHKO, EOpHCIOK, OJIeHHHK H ztp.), H B
POCCHH (ATa6eKoBa, ~aHHJIOBa, Ky3bMHHa, Eopynoaa, llBaHoBa-JIYKb5I-
HOBa, qepeMHcHHa H np.).
CpaBHHTeJIbHbIH aHaJIH3 cospeaenuoro pyccxoro ssyxosoro MaTe-
paana H TeKCTOB npomnsrx JIeT (renenepenasa «HOBOCTH» H HH<popMa-
QHOHHbIe BbIIIyCKH «Ma5IKa» sa 1988-1989 rr. ~aJI OCHOBaHHe ll.lO.
BapJIaMoBoH Ha3BaTb cpezra HHTOHaQHOHHbIX cpencrs, OTJIHqaIOIQHXC5I OT
o6Hapy)KeHHbIX panee, CJIe~YIOIQHe: 1) npofinoe CHHTarMeHHoe ~eJIeHHe,
2) OTCyTcTBHe cBepX~OJIrHX CHHTarM H nays na rpaanuax drpaa, 3)
CHH)KeHHe 0<pHQHaJIbHOCTH aa cser 60JIee orpaaaseaaoro HCIIOJIb30Ba-
HH5I llK-4 (cOrJIaCHO C HHToHaQHOHHoH reopaeii Bpsrsr-ynonoii), 4)
BbI~eJIeHHe 60JIbillOrO KOJIHqeCTBa CJIOB, xoropoe CHH)KaeT crerrens
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BbI,UeJIeHHOCTII IIHTOHaQIIOHHOrO QeHTPa, a TaIOKe 5) YBeJIlIqeHlIe rcxna
(BapJIaMOBa 1996: 118).
Cpasneane BbIBO)l.OB aroro IICCJIe)l.OBaHIIH C aaunora R yrroranna-
BililIMIICH paaee OTHOCIITeJIbHO <ppaHl.J;Y3cKoro, rrOJIbCKOrO, YKpaRHCKoro
H3bIKOB 06Hapy:>KIIBaeT sana-rae nexoropsrx 06Il.J,lIx TeH)l.eHQlI"H.
HCTOqHIIKII B03HlIKHOBeHlIH HOBMX IIHTOHaQIIOHHMX MO)l.eJIeH
)l.OCTaTOqHO pa3Ho06pa3HM. KpoMe IICrrOJIb30BaHlIH Tpa)l.IIQlIoHHWX
IICTOqHIIKOB, TaKIIX KaK )l.lIaJIeKTHaH, paarosopnaa, CQeHRqeCKaH pe-ts R
<pOJIbKJIOP, B BOCTOqHOCJIaBHHCKIIX H3bIKax II B rrOJIbCKOM H3bIKe npoacxo-
)l.IIT 3allMCTBOBaHlIe IIHOH3bIqHbIX 3TaJIOHOB. OHO Ha6JIIO)l.aeTCH B nepayto
osepens TaM, rne He cymecrsyer IICKOHHbIX c06CTBeHHbIX 06paJQOB. TaK,
B HeKOTopbIX rrOJIbCKIIX nporpasoaax, rro Ha6JIIO)l.eHIIIO 51. Osru, qyBCTBy-
eTCH oucaazmoe CJIOBO-My3bIKaJIbHOe BJIIIHHlIe Pa)l.1I0 JIIOKceM6ypr II
rrO)l.06HbIX CTaHQRH (Ozga 1995).
ITPII xapaxrepacraxe HaQIIOHaJIbHO-.H3bIKOBOH caryauaa na Yxpa-
IIHe na pyfieace XX II XXI BB. H. MecHU OTMeqaeT, q'fO «CTPeMJIeHRe'
Yxpanasr K yCTaHOBJIeHlI1O )l.oJIrOCpOqHbIX 3KOHOMlIqeCKlIX II KyJIbTy-
pHMX KOHTaKTOB C yKpallHcKoH )l.lIaCrrOpOH 06yCJIOBJIlIBaeT 3aMeTHoe
IIHOH3bIqHOe BJIIIHHlIe na yxpaaacxyio peas, Harrp, JIeKClIqeCKlIe rrOJIO-
HII3MbI, IIHTOHaUIIOHHbIe asrepaxaaaaasr» (MecHU 1998:54).
B xauecrse HOBbIX IIHTOHaUIIOHHhIX MO)l.eJIeH IICrrOJIb3YlOTCH II
xac'rasre (RH)l.IIBII)l.YaJIbHbIe), OTKJIOHHIOIl.J,IIXCH OT HOPMbI peaJIR3aQIIIi.
HOBbIe TeH)l.eHUIIII B 3ByKOBOM o<popMJIeHIIII pexa 3CMH nonysa-
lOT HeO)l.H03HaqHYIO OQeHKY CO CTOpOHbI JIIIHrBIICTOB, a TaIOKe )l.IIKTOPOB
II Be)l.yIl.J,IIX panao II TeJIeBR)l.eHIIH npensmyurax rrOKOJIeHIIH. TaK, C
pe3KlIMlI 3aMeqaHlIHMlI B anpec nepenas HaUIIOHaJIbHOH rocyzrapcrse-
HHOH TeJIepa)l.1I0KOMrraHIIII Pecrry6JIlIKlI EeJIapycb BMcTyrrllJIIi TaKlIe
1I3BeCTHble )l.IIKTOPbI - O)l.HOBpeMeHHO II TaJIaHTJIIIBbIe aaropsr, - KaK B.
IOpeBlIq, H. qIlPIlK, a TaIOKe npyrae nonynapmre )l.IIKTOPbI II axrepsr,
aanp., H. Kypraa, C. Illymasosa. ITo MHeHlI10 B. Kipeaasa, «KaJaJIOCb
6bI - aKCIIOMa: CJIOBO na panno II TeJIeBII)l.eHIIII )l.OJI:>KHO 6bITb 3TaJIOHOM.
CerO)l.HH xce 3TO IIJIJIIOCTPaQIIH 'roro, KaK HeJIb3H, neztonycrtrao BXO)l.IITb B
KOHTaKT CO spareness II CJIyIlIaTeJIeM» (lOp3Biq 1995:4). ITo CJIOBaM C.
Illyuraxoaoti, «xorna CJIyIlIaeIlIb, qTO )l.eJIaeTCH B 3<plIpe, TO y nporpeccno-
HaJIa ztyma KpllKOM xpasm» (Illyuraxosa 1998: 11).
He MeHee xareropasnsre OQeHKII )l.aIOTCH B rrpecce II 3ByqaHlIIO
POCCIIHCKIIX 3CMH: «3ByKoBaH )l.IIBepcIIH», «paaneprannas 3ByKoBaH
KapTIIHa», «IIHTOHaQIIOHHO nomnas pexnasra», «sny-raune, xoropoe
yrneraer» II T .n.
B rry6JIIIKaQIIHX, rrOCBHIl.J,eHHbIX pexa npencraaareneii panao II
TeJIeBII)l.eHIIH ITOJIbIlIII, OTHOCIITeJIbHO MeHbille rosoparcs 06 IIHTOHaQIIII.
O,ll,HaKO, KaK orwesaer .51:. Osra, «oro 'ronsxo osaasaer, qTO napymenas B
:nOH ofinacru rpynno cdiopstynaposarr, 6e3 ofipamenaa K CnO)KHOH
repsraaonoraa, KOTopaH acnonssyercs ronsxo Y3KlfM xpyroxr cneunana-
CTOB: cP0HeTlfCTOB, cPOHOnOrOB If noronezton. Hecnysaiiao, qTO xpnrnsre-
cxae 3aMeqaHlfH, xacaiouraecs naroaauan, nepenaiorcs 06bIqHO B 0606-
meHHOM Blf,ll,e (cacxyccraeanaa», «nnoxo aayxautaa», «nperennno-
3HaH»), a nanfionee nonnas cPopMa xprrnnor ecrr. napozms (nanp., B
nepezia-re «60 MlfHyT B xacy» B III-eH nporpasoce Ilonscxoro pa-
,ll,lfO)>>(Ozga 1995:162).
Heraraanaa peaK~lfH na nponcxonanme lf3MeHeHlfH B pexa 3CMH
snonae aaxonoxepna, rrocxonsxy nOMKa cnO)KlfBIIIlfXCH crepeornnoa
mncorna He npoxonnr 6e360ne3HeHHO. Panao- If renepexs HBnHIOTCH
Ba)KHbIM 3neMeHTOM Ha~lfOHaJIbHOH xynsrypst If B onpeztenenuoii Mepe
ee lfHCTpyMeHTOM. Hcxmo-nrrensuoe aaa-reaae )KlfBOH pexa nanaonans-
HOH yCTHOH pesa HpKO anrnocrpapyer cyzrsfia 6enopyccKoro H3bIKa C ero
HerrpOCTOH acropaeii CTaHOBneHlfH KaK mrreparypnoro. Pom, pannose-
manaa na fienopyccxosr H3bIKe ,ll,nH yxpenneaas rroaauaii KO,ll,lfcPlf~lfPO­
BaHHOH pesn B nenon, a TaK)Ke optpoanan If cPYHK~lfOHaJIbHO-CTlfneBOH
,ll,lfcP<l>epeH~lfa~lflf,B qaCTHOCTlf, qpe3BblqaHHO saasnrensna. O,ll,HaKO B
COBpeMeHHOM 06meCTBe pe-ts panao If renesaztenaa fieccnopno yrpa-
qlfBaeT CBOIO zmnasrasecxyro nanpaaneanocrs. IlpOcPeCClfOHaJIbI 3CMH
He paCCMaTplfBalOTCH 60nbIIIe KaK nocarena 3TanOHa, He «B03BblIIIa-
IOTCH» C TOqKlf speaas H3bIKa nan PH,ll,OBbIMlf sparenaaa If cnyurarenxaa,
Bonee norrynspasra CTaHOBlfTCH lfMlf,ll,)K «csoero napna», «homme de la
rue», C HpKO Bblpa)KeHHOH lfH,ll,lfBlf,ll,yanbHOCTblO. Bcnencaae aroro
coxpaneaae enpezreneaasrx naanexrnsrx, HeHopMaTlfBHbIX C ro-nor spe-
HIDI rpananaonusrx Tpe60BaHlfH cPoHeTlfKo-lfHToHa~lfoHHbIX xapaxrepa-
CTlfK pexa npencrasnserca onpasnaaasra.
B 3TOM OTHOIIIeHlflf HaIIIlf BbIBO,ll,bI cornacyrorca C rexa, xoropsre
nonyxensr E. lloKaHOBlfq-MlfXaHnoBoH B pafiore «(1I3MeHeHlfe B CJIOBeC-
HOH If cPpa30BoH rrpOCO,ll,lflf KaK OTpa)KeHlfe aKTyanbHbIx rrepeMeH B
ofiuiecrae» (Joxaaoanh-Maxajnoa 1997). 06Hapy)KlfBaeTCH, qTO pasna-
qHble peannsauaa lfHTOHa~lfOHHbIX MO,ll,eneH pacxpsrsaror couaansaoe
nonozceaae roeopaurero, ero zraanexrnyio fiaay, crenens nnazrenaa
nareparypuoii HOpMOH, 3MO~lfOHaJIbHYIO If ncaxonorasecxyro noaanmo
B npouecce KOMMYHlfKa~lflf, ,ll,a)Ke ecna ronopamati - npoqieccaoaan
3CMII. ECTb TaK)Ke ,ll,OCTaTOqHO OCHOBaHlfH nns xoacraranaa BnlfHHlfH
lf3MeHeHlfH counansaoro nonosceaaa crnensnsrx cnoea ofimecrna na
o~eHKY npec'nosnocrn orrpeneneuasrx CO~lfoneKTOB, a TaK)Ke ax
ronOCOBOH xynsrypsr,
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Orpanaxeansni paMKaMII nefio.u.moii CTaTblI, naur 0630P axryans-
HbIX jIBJIeHIIH B 06JIaCTII IIHTOHal.l,lI1I eBpOrreHCKIIX jI3bIKOB npn BCeH ero
cPparMeHTapHOCTII 6bIJI npnaaaa noxaaarr., qTO HOBoe TbICjIqeJIeTlIe
ssrnsaraer HOBbIe cPoHeTIIKO-cPoHOJIOrlIqeCKlIe rrp06JIeMbI, npeaayuie-
CTBeHHO couaodronernaecxae. Ilosroxry onsrr IICCJIe,l(OBaHlIjI IIaBJIe
HBlIqeM jIBJIeHIIH 1I3 06JIaCTII rrpoco,l(1I1I rro-rrpe~HeMY 6y,l(eT aKTy-
aJIbHbIM.
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